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5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan tujuan studi literatur mengenai hubungan pengetahuan dan 
persepsi tentang kanker payudara dengan perilaku SADARI pada wanita usia 
subur di Asia dan Afrika, maka disimpulkan sebagai berikut. 
1. Dari artikel yang dianalisis ditemukan adanya hubungan pengetahuan 
umum terkait kanker payudara dengan perilaku SADARI pada WUS di 
Asia dan Afrika.  
2. Dari artikel yang dianalisis ditemukan bahwa pengetahuan terkait faktor 
risiko kanker payudara merupakan faktor pendukung perilaku SADARI 
pada WUS di Asia dan Afrika.  
3. Dari artikel yang dianalisis ditemukan pengetahuan terkait tanda dan 
gejala kanker payudara merupakan faktor pendukung perilaku SADARI 
pada WUS di Asia dan Afrika. 
4. Dari artikel yang dianalisis ditemukan adanya hubungan pengetahuan 
terkait deteksi dini kanker payudara dengan perilaku SADARI pada 
WUS di Asia dan Afrika.  
5. Dari artikel yang dianalisis ditemukan pengetahuan terkait pengobatan 
kanker payudara merupakan faktor pendukung perilaku SADARI pada 
WUS di Asia dan Afrika. 
6. Dari artikel yang dianalisis ditemukan adanya hubungan persepsi 
(persepsi manfaat, hambatan dan self-efficacy) dan kesadaran terkait 
deteksi dini (early detection) kanker payudara dengan perilaku SADARI 
pada WUS di Asia dan Afrika.  
5.2 Keterbatasan  
 Dalam studi literatur ini, peneliti menemukan artikel yang memiliki 
ketebatasan pada hasil penelitiannya disebabkan kekurangan sampel serta 
luas penelitian yang dilakukan oleh peneliti artikel yang bersangkutan kecil. 
Artikel yang membahas tentang pengetahuan tentang faktor risiko kanker 
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payudara, tanda dan gejala kanker payudara, pengobatan kanker payudara 
peran tenaga kesehatan terhadap perilaku SADARI masih terbatas. Dalam 
studi literatur ini peneliti kesulitan menemukan artikel yang respondennya 
adalah wanita usia subur, sehingga banyak jurnal yang akhirnya di exclude 
serta banyak artikel yang hasil penelitiannya tidak sesuai dengan tujuan studi 
literatur peneliti.  
5.3 Implikasi dan Rekomendasi 
Implikasi 
Literature Review ini berimplikasi untuk menumbuhkan kesadaran 
kanker payudara dan kesadaran SADARI pada wanita usia subur di Asia dan 
Afrika. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan umum 
tentang kanker payudara, tentang faktor risiko, tanda dan gejala, deteksi dini, 
dan pengobatan kanker payudara serta persepsi tentang deteksi dini kanker 
payudara pada wanita usia subur di Asia dan Afrika. Maka tenaga kesehatan 
perlu melakukan edukasi dan pemberian informasi kepada wanita usia subur 
terkait kanker payudara dan SADARI. 
Rekomendasi 
Berdasarkan studi literatur ini maka dapat diberikan saran, yakni 
sebagai berikut: 
1. Disarankan adanya penelitian lainnya terkait pengetahuan seputar kanker 
payudara dan persepsi tentang SADARI.  
2. Disarankan adanya pelatihan dan penyuluhan seputar kanker payudara 
dan SADARI di fasilitas kesehatan dan institusi pendidikan.  
3. Disarankan adanya upaya peningkatan antusias dan partisipasi 
masyarakat dalam pendidikan seputar kanker payudara dan SADARI. 
Sehingga ada partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan SADARI 
secara rutin sesuai langkah dan waktu pemeriksaan SADARI.  
 
 
 
 
